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Editorial
Prezados Leitores,
A Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC) é um periódico eletrônico trimestral, 
editado em Português, Inglês e Espanhol, e é mantido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC) e Academia Brasileira de Ciências Contábeis (ABRACICON).
Foi com muito orgulho que recebemos a notícia em julho passado de que a REPeC – Revista de 
Educação e Pesquisa em Contabilidade foi avaliada pelo Qualis CAPES e alcançou conceito B2. Esta é 
mais uma grande conquista para a Revista, que vem tentando evoluir em termos que qualidade da produ-
ção científica publicada. Continuaremos trabalhando no projeto, agora com foco prioritário no aumento 
do número de indexadores.
Neste Volume nº 7, Edição nº 3, de julho a setembro de 2013, estamos publicando artigos que en-
volvem diferentes áreas da contabilidade. A seguir uma breve descrição de cada um.
O primeiro artigo desta edição, intitulado “Impacto da Convergência às Normas Contábeis Inter-
nacionais no Brasil Sobre o Conteúdo Informacional da Contabilidade”, de autoria de Marcelo Alvaro 
da Silva Macedo, Márcia Reis Machado, Márcio André Veras Machado e Pedro Henrique Cardoso Mendon-
ça, teve por objetivo analisar o impacto do processo de convergência às normas contábeis internacionais 
no Brasil sobre o conteúdo informacional da Contabilidade, tendo como foco alterações nos principais 
índices contábil-financeiros e na relevância das informações contábeis.
O trabalho seguinte dos autores Andréia Carpes Dani, Franciele Beck, Paulo Sérgio Almeida-Santos 
e Carlos Eduardo Facin Lavarda, intitulado “Análise da Estrutura de Propriedade das Empresas Lista-
das no ISE por Meio da Aplicação de Redes Sociais” buscou-se verificar qual a configuração da estru-
tura de propriedade e da rede de relacionamentos dos acionistas das empresas brasileiras integrantes do 
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa.
O terceiro artigo com o título “Remuneração de Executivos e Desempenho Financeiro: um Estu-
do com Empresas Brasileiras”, de autoria de Elizabeth Krauter, teve o objetivo investigar a relação entre a 
remuneração dos executivos e o desempenho financeiro nas empresas brasileiras. Os resultados mostra-
ram a existência de relação entre remuneração financeira e desempenho financeiro e entre remuneração 
não financeira e desempenho financeiro.
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Com o título “Estudo Sobre os Fatores Contábeis que Influenciam o Índice Firjan de Desenvol-
vimento Municipal (IFDM) nas Capitais Brasileiras”, o quarto artigo publicado tem como autores Bru-
na Camargos Avelino, Valéria Gama Fully Bressan e Jacqueline Veneroso Alves da Cunha. O estudo mos-
trou que as variáveis Juros e Encargos da Dívida, Despesa de Capital, Investimentos, gastos com Cultura 
e Assistência Social e Transferências Correntes apresentaram uma associação estatisticamente significa-
tiva com o IFDM total dos entes públicos selecionados, permitindo constatar que informações contábeis 
possuem relevância na determinação do IFDM das capitais analisadas.
O penúltimo artigo desta edição, intitulado “O Papel do Conselho de Administração na Contra-
tação da Empresa de Auditoria: Evidências Empíricas no Brasil”, de autoria de Kadija Celante Pizetta e 
Fábio Moraes da Costa, com o objetivo de investigar se existe relação entre as características do conselho 
de administração e o tipo de firma de auditoria externa independente contratada em companhias abertas 
listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa).
O último artigo trata da “Relação Entre Qualidade da Auditoria e Conservadorismo Contá-
bil nas Empresas Brasileiras” e tem como autor Iana Izadora Souza Lapa de Melo Paulo, Paulo Roberto 
Nóbrega Cavalcante e Edilson Paulo. O artigo constata que o conservadorismo da informação contábil é 
positivamente afetado pelo tamanho da firma de auditoria e negativamente afetado pelo tempo de pres-
tação de serviço dos auditores, pela distância entre a data do parecer e a data de publicação das demons-
trações contábeis.
A todos, uma boa leitura!
Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor-Geral
